









































































bibliotecaris  i  instal∙lacions  del  5è  Pla  estratègic  de  les  biblioteques  de  la UPC   Digital    per  al 












Per poder dur a  terme  l’objectiu es  feia necessari disposar de  les dades que ens ajudessin a  la 




 Elaborar  la relació de revistes de matemàtiques  i estadística  incloses dins els paquets de 
revistes  subscrits  mitjançant  el  Consorci  de  Biblioteques  Universitàries  de  Catalunya 
(CBUC) 













Finalment  l’estudi  s’ha  centrat  únicament  en  els  recursos  subscrits  en  l’ambit  de  les 
matemàtiques  i  es  desestima  l’anàlisi  dels  recursos  d’estadística  al  no  disposar  de  forma 






L’abast  geogràfic  inicial  abarcava  totes  les  universitats  catalanes  membres  del  CBUC  que 













L’estudi  recull  informació de  les  subscripcions  actuals  realitzades pel CBUC  i dues de  les  seves 
institucions membres (UB  i UPC), englobant  les subscripcions  individuals, per paquets  i  les bases 
de dades de revistes a text complet. 
 
No  s’han contemplat altres publicacions en  sèrie com col∙leccions  i conferències perquè aquest 
estudi  ha  estat  realitzat  per  l’FME  a  nivell  local,  i  les  publicacions  catalogades  com  a  sèries 
requeriria treballar‐se a nivell de totes les institucions membres del CBUC.  
 
Les  revistes  d’accés  obert,  tot  i  ser  conscients  de  la  seva  importància,  finalment  es  desestima 
incloure‐les  en  el present  informe perquè  l’estudi  s’ha  centrat  en  l’anàlisi de  les  subscripcions 
actuals  realitzades  per  tres  institucions  (CBUC, UB  i UPC)  amb  l’objectiu  de  detectar  possibles 
duplicitats  i  establir  futures  actuacions  de  subscripció  tant  a  nivell  institucional  com  a  nivell 
cooperatiu  amb  altres  universitats.  En  un  proper  estudi  es  preveu  la  incorporació  d’aquesta 
modalitat de revista en l’anàlisi i priorització dels recursos especialitzats en matemàtiques. 
 
A nivell de  factor d’impacte,  s’ha desestimat  l’extracció de  revistes de matemàtiques d’Scopus 
perquè actualment aquesta base de dades no està inclosa com a recurs als criteris d’avaluació de 
la  CNEAI,  ANECA  i  AQU  per  a  l’àmbit  de  les  matemàtiques,  on  es  valora  preferentment  les 
aportacions que siguin articles de revista de reconeguda valua, acceptant les que ocupin posicions 
rellevants  als  llistats  per  àmbits  científics  al  «Subject  Category  Listing»  del  «Journal  Citation 













de  la UB. Tal com s’explicita a  l’apartat 3.3. d’abast documental, s’han desestimat  les sèries  i  les 
conferències de l’estudi final. Podeu consultar el llistat a l’annex 8.2. 
4.2. Subscripcions de la UPC 
Recull de  revistes de matemàtiques  (paper o electròniques) de  totes  les biblioteques UPC, així 















































































































impacte  Quartil  Suport  Procedència 
SIAM review  0036‐1445 5.952 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
SIAM review  0036‐1445 5.952 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic UPC
Journal of the American Mathematical Society  0894‐0347 3.567 Q1 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC




(JAMS)  0894‐0347  3.567  Q1 (MATHEMATICS)  Electrònic  UPC 
Annals of mathematics  0003‐486X 3.027 Q1 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC




























SIAM Journal on optimization 1095‐7189 2.076 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic UPC









































SIAM journal on applied mathematics  0036‐1399 1.577 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
SIAM journal on applied mathematics  0036‐1399 1.577 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic UPC









Annales de l'Institut Henri Poincaré.  0294‐1449 1.550 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
Applied mathematics letters 0893‐9659 1.501 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
SIAM journal on numerical analysis  0036‐1429 1.484 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC

























Journal of optimization theory and applications  0022‐3239 1.423 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC






Finite elements in analysis and design  0168‐874X 1.389 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
SIAM Journal on control and optimization  1095‐7138 1.379 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic UPC
Mathematics of computation 0025‐5718 1.366 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
Mathematics of computation  0025‐5718  1.366  Q1 (MATHEMATICS, APPLIED) 
Paper UB / 
online UB  UB 
American journal of mathematics  0002‐9327 1.350 Q1 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC
Applied mathematics and computation  0096‐3003 1.349 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
SIAM Journal on matrix analysis and applications  1095‐7162 1.342 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic UPC















Journal of global optimization  0925‐5001 1.307 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
























Journal of Algebraic Geometry  1056‐3911  1.171  Q1(MATHEMATICS) 
Paper UB 
/online UB  UB 
Applied numerical mathematics  0168‐9274 1.152 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
European journal of applied mathematics  1469‐4425 1.137 Q2 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic UPC














RAIRO Theoretical Informatics and Applications  0764‐583X 1.031 Q2(MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic UB
Compositio mathematica  0010‐437X 1.024 Q1(MATHEMATICS) Electrònic CBUC
Transactions of the American Mathematical 
Society  0002‐9947  1.019  Q1(MATHEMATICS)  Electrònic  CBUC 
Transactions of the American Mathematical 













mathematics  0377‐0427  0.989  Q2 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic  CBUC 
Acta applicandae mathematicae  0167‐8019 0.985 Q2 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
BIT.  0006‐3835 0.977 Q2 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
Linear algebra and its applications  0024‐3795 0.968 Q2 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
Potential analysis  0926‐2601 0.959 Q1 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC
Annales scientifiques de l'Ecole Normale 
Superieure  0012‐9593  0.955  Q1 (MATHEMATICS) 
Paper UB / 
online UB  UB 





Annals of global analysis and geometry  0232‐704X 0.887 Q1 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC
Groups geometry and dynamics  1661‐7215 0.867 Q1 (MATHEMATICS) Electrònic UPC















Journal d'analyse mathématique  1565‐8538 0.836 Q1 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC





Computer aided geometric design  0167‐8396 0.810 Q2 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
Research Institute for Mathematical Sciences. 
Publications  0034‐5318  0.807  Q1 (MATHEMATICS) 
Paper UB / 
online UB  UB 








Expositiones mathematicae 0723‐0869 0.780 Q2 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC










Experimental Mathematics 1058‐6458 0.731 Q2 (MATHEMATICS) Electrònic UB
Quarterly of applied mathematics  0033‐569X 0.728 Q3 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic UPC
Discrete applied mathematics  0166‐218X 0.718 Q3 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
Discrete event dynamic systems  0924‐6703 0.711 Q3 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu 1474‐7480 0.708 Q2 (MATHEMATICS) Electrònic UB














Arkiv för Matematik  0004‐2080 0.674 Q2 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC
Discrete optimization  1572‐5286 0.667 Q3 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
SIAM journal on discrete mathematics  0895‐4801 0.662 Q3 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic UPC
Discrete and computational geometry  1432‐0444 0.649 Q2 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC
Israel journal of mathematics 1565‐8511 0.646 Q2 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC















Journal of combinatorial optimization  1382‐6905 0.592 Q3 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
Mathematical Inequalities and Applications  1331‐4343 0.588 Q2 (MATHEMATICS) Paper UB UB






Discrete mathematics  0012‐365X 0.578 Q2 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC
Bulletin des sciences mathématiques  0007‐4497 0.569 Q3 (MATHEMATICS, APPLIED)  Electrònic CBUC
Journal of Operator Theory  0379‐4024  0.565  Q3 (MATHEMATICS) 
Paper UB / 
online UB  UB 















































Algebra and logic  0002‐5232 0.493 Q3 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC
The Ramanujan journal  1382‐4090 0.493 Q3 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC
Journal of Group Theory  1433‐5883 0.492 Q3 (MATHEMATICS) Electrònic UB








Comptes rendus  1631‐073X 0.477 Q3 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC




Geometriae Dedicata  0046‐5755 0.465 Q3 (MATHEMATICS) Electrònic CBUC















































American Mathematical Society  0192‐5857  Paper UB  UB 
ACM Computer Science Conference  1557‐9433 Electrònic UB
Acta mathematica hungarica 0236‐5294 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Acta mathematica Sinica  1439‐7617 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Acta numerica  0962‐4929 Electrònic UB
Adsorption   0929‐5607 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 




Advances in geometry  1615‐715X Electrònic UB
Advances in mathematics  1090‐2082 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 





Algebra & number theory  1944‐7833 Electrònic UB
Algebra colloquium  0219‐1733 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Algebra colloquium  0219‐1733 Electrònic UB
Algebra universalis  1420‐8911 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 








Analysis (Munich)  0174‐4747 Paper UB UB
Analysis and Applications  1793‐6861 Electrònic UB
Analysis and Mathematical Physics  1664‐235X Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Analysis mathematica  0133‐3852 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Annales Henri Poincaré  1424‐0661 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Annali di matematica pura ed applicata  1618‐1891 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Annals of mathematics and artificial 
intelligence  1012‐2443  Electrònic  CBUC  SpringerLink e‐journals 
Annals of Mathematics Studies Princeton University Press Paper UB UB
Applicable algebra in engineering, 
communication and computing  1432‐0622  Electrònic  CBUC  SpringerLink e‐journals 
Applications of mathematics 0862‐7940 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Applied and computational harmonic 
analysis  1096‐603X  Electrònic  CBUC  ScienceDirect e‐journals 















mathematics  1611‐8189  Electrònic  CBUC  Wiley Online Library 
Applied stochastic models in business and 
industry  1526‐4025  Electrònic  CBUC  Wiley Online Library 
Archiv der Mathematik  1420‐8938 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Archive for history of exact sciences  1432‐0657 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
















AStA  1863‐818X Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Astérisque Societe Mathematique de France  Paper UB UB
























Biometrical journal  1521‐4036 Electrònic CBUC Wiley Online Library 











Society  1755‐1633  Electrònic  UB 
Bulletin of the Brazilian Mathematical 
Society, New Series  1678‐7714  Electrònic  CBUC  SpringerLink e‐journals 
Bulletin of the Korean Mathematical Society  1015‐8634 Paper UB UB
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. 





Calcolo  1126‐5434 Electrònic CBUC
Calculus of variations and partial differential 












Centaurus  1600‐0498 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Commentarii mathematici Helvetici  1420‐8946 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Communications in mathematical physics  1432‐0916 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Communications in numerical methods in 
engineering  1099‐0887  Electrònic  CBUC  Wiley Online Library 
Communications on pure and applied 
mathematics  1097‐0312  Electrònic  CBUC  Wiley Online Library 
Complexity  1099‐0526 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Compositio mathematica  1570‐5846 Electrònic UB
Comptes rendus de l'Académie des 




(Toronto)  0706‐1994  Paper UB  UB 
Computational complexity  1420‐8954 Electrònic CBUC
Computational mathematics and modeling  1046‐283X Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Conference Board of the Mathematical Sciences Regional 
Conference Series in Mathematics Marcel Dekker  Paper UB  UB 
Conformal geometry and dynamics  1088‐4173 Electrònic UPC












Czechoslovak mathematical journal  0011‐4642 Electrònic CBUC






systems  0974‐6870  Electrònic  CBUC  SpringerLink e‐journals 








Duke mathematical journal 1547‐7398 Electrònic UB
Dynamic games and applications  2153‐0793 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Dynamics of continuous, discrete and 
impulsive systems. Series B ‐ Application 
and algorithm  1492‐8760  Paper  UPC 
Ecological modelling  0304‐3800 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Economic theory  1432‐0479 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Educational studies in mathematics  0013‐1954 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Electronic notes in discrete mathematics  1571‐0653 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Elemente der Mathematik  1420‐8962 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 














Ergodic Theory and Dynamical Systems  1469‐4417 Electrònic UB
ESAIM: Mathematical modelling and 
numerical analysis  1290‐3841  Electrònic  UB 
European journal of combinatorics  1095‐9971 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
European journal of computational 
mechanics = Revue europeenne de 
mecanique numerique=  1250‐6559  Electrònic  UPC 
Evolving systems  1868‐6486 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 




Fibonacci quarterly  0015‐0517 Paper UPC
Forum Mathematicum  1435‐5337 Electrònic UB










Gaceta de la RSME  1138‐8927 Paper UPC
Games and economic behavior  1090‐2473 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Gazette des mathématiciens 0224‐8999 Paper UB UB
GEM  1869‐2680 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Geographical analysis  1538‐4632 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Geometric and functional analysis  1420‐8970 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Geometry & topology  1364‐0380 Electrònic UB




Grammars  1386‐7393 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 











Historia mathematica  1090‐249X Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
IAS/Park City Mathematics SeriesAMS  Paper UB UB
Incorporated statistician  1466‐9404 Electrònic CBUC JSTOR
Indagationes mathematicae 1872‐6100 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Infinite dimensional analysis, quantum 
probability, and related topics  1793‐6306  Electrònic  UB 















chaos in applied sciences and engineering  1793‐6551  Electrònic  UB 
International journal of computational 
geometry and application  0218‐1959  Electrònic  UPC 
International journal of computers for 
mathematical learning  1382‐3892  Electrònic  CBUC  SpringerLink e‐journals 
International journal of mathematics  1793‐6519 Electrònic UB
International journal of science and 






fuzziness and knowledge‐based systems  0218‐4885  Electrònic  UPC 





Investigación y ciencia  0210‐136X Paper UB UB
Japanese journal of mathematics  1861‐3624 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Journal für die reine und angewandte 
Mathematik  1175‐4102  Electrònic  UB 
Journal für Mathematik‐Didaktik  1869‐2699 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Journal of algebra  1090‐266X Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of applied mathematics and 
mechanics  0021‐8928  Electrònic  CBUC  ScienceDirect e‐journals 
Journal of Applied non‐classical logics  1166‐3081 Electrònic UB




Journal of chemometrics  1099‐128X Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Journal of classification  1432‐1343 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Journal of combinatorial designs  1520‐6610 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Journal of combinatorial theory.  1096‐0899 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of combinatorial theory.  1096‐0902 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of commutative algebra  1939‐2346 Electrònic UB
Journal of complexity  1090‐2708 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of computational physics  1090‐2716 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of cryptology  1432‐1378 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Journal of differential equations  1090‐2732 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of discrete algorithms 1570‐8667 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of economic theory 1095‐7235 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of empirical finance 0927‐5398 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of evolution equations  1424‐3202 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Journal of Function Spaces and Applications  0972‐6802 Paper UB UB
Journal of functional analysis 1096‐0783 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of geometry  1420‐8997 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Journal of graph theory  1097‐0118 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Journal of informetrics  1875‐5879 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of machine learning research  1533‐7928 Electrònic CBUC
Journal of mathematical analysis and 
applications  1096‐0813  Electrònic  CBUC  ScienceDirect e‐journals 










algorithms  1570‐1166  Electrònic  CBUC  SpringerLink e‐journals 
Journal of mathematical psychology  1096‐0880 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of mathematical sciences  1072‐3374 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Journal of mathematics teacher education  1386‐4416 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Journal of multivariate analysis  1095‐7243 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of number theory  1096‐1658 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of pseudo‐differential operators and 
applications  1662‐999X  Electrònic  CBUC  SpringerLink e‐journals 
Journal of symbolic computation  1095‐855X Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Journal of symplectic geometry  1540‐2347 Electrònic UB











Society  0970‐1249  Paper UB  UB 
Journal of the Society for Industrial and 
Applied Mathematics  0368‐4245  Electrònic  CBUC  JSTOR 
Journal of the Society for Industrial and 
Applied Mathematics  0887‐459X  Electrònic  CBUC  JSTOR 
Journal of time series analysis  1467‐9892 Electrònic CBUC Wiley Online Library 




















Letters in mathematical physics  0377‐9017 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 











Manuscripta mathematica  1432‐1785 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Markov Processes and Related Fields  1024‐2953 Paper UB UB
Mathematical finance  1467‐9965 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Mathematical geology  0882‐8121 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Mathematical logic quarterly 1521‐3870 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Mathematical methods in the applied 
sciences  1099‐1476  Electrònic  CBUC  Wiley Online Library 
Mathematical notes  0001‐4346 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Mathematical Notes (Princeton) Princeton University 
Press  Paper UB  UB 
Mathematical problems in engineering  1563‐5147 Electrònic CBUC





Mathematical programming computation  1867‐2957 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Mathematical tables and other aids to 
computation  0891‐6837  Electrònic  CBUC  JSTOR 
Mathematics magazine  0025‐570X  Electrònic  CBUC  JSTOR 
ProQuest Engineering 
Collection 
Mathematics news letter  1539‐557X Electrònic CBUC JSTOR
Mathematische Annalen  1432‐1807 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Mathematische Nachrichten 1522‐2616 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Mathematische Semesterberichte  0720‐728X Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Mathematische Zeitschrift  1432‐1823 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 

















Angewandte Mathematik und Mechanik  0936‐7195  Electrònic  CBUC  Wiley Online Library 
Molecular systems biology  1744‐4292 Electrònic CBUC




Multibody system dynamics 1384‐5640 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
National mathematics magazine  1539‐5588 Electrònic CBUC JSTOR
Nonlinear differential equations and 




Optimal control applications and methods  1099‐1514 Electrònic CBUC
Order  0167‐8094 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Panoramas et synthèses Societe Mathematique de France Paper UB UB
Periodica mathematica hungarica  0031‐5303 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 











Society  0002‐ 9939  Electrònic  UPC 
Proceedings in applied mathematics and 




Sciences.  0973‐7685  Electrònic  CBUC  SpringerLink e‐journals 
Proceedings of the Steklov Institute of 






Publications mathématiques de l'IHÉS  1618‐1913 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Qualitative theory of dynamical systems  1662‐3592 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Random Operators and Stochastic 
Equations  0926‐6364  Electrònic  UB 
Random structures and algorithms  1098‐2418 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Regular & chaotic dynamics 1468‐4845 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Reliable computing  1385‐3139 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Reports on Mathematical Logic  0137‐2904 Paper UB UB
Reports on mathematical physics  0034‐4877 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 




Ricerche di matematica  1827‐3491 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Rocky Mountain Journal of Mathematics  0035‐7596 Paper UB UB
Sankhya.  0976‐8378 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
School science and mathematics  0036‐6803 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Scientiae Mathematicae Japonicae  1346‐0862 Paper UB UB
Selecta mathematica.  1420‐9020 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Semigroup forum  1432‐2137 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
SIAM News  1557‐9573 Electrònic UPC
SIAM/ASA Journal on Uncertainty 





Siberian mathematical journal  0037‐4466 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Significance  1740‐9713 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Southeast Asian bulletin of mathematics  0219‐175X Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Springer Series in Statistics Springer‐Verlag  Paper UB UB
Stochastic environmental research and risk 






















Structural and multidisciplinary optimization  1615‐1488 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Studia mathematica  1730‐6337 Electrònic UB
Studies in applied mathematics  1467‐9590 Electrònic CBUC Wiley Online Library 
Studies in fuzziness and soft computing  1860‐0808 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Studies in Logic and the Foundations of Mathematics 
Elsevier Science B.V.  Paper UB  UB 








The Analyst  0741‐7918 Electrònic CBUC JSTOR




applications  1531‐5851  Electrònic  CBUC  SpringerLink e‐journals 
The Journal of mathematical behavior  0732‐3123 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Theoretical and mathematical physics  0040‐5779 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Theory of probability and its applications 
(SIAM)  1095‐7219  Electrònic  UPC 
Topology  0040‐9383 Electrònic CBUC ScienceDirect e‐journals 
Transformation groups  1531‐586X Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Two‐year college mathematics journal  0049‐4925 Electrònic CBUC JSTOR









Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica  0860‐0120 Paper UB UB
Universitext Springer  Paper UB
ZDM  1863‐9704 Electrònic CBUC SpringerLink e‐journals 
Zeitschrift für angewandte mathematik und 
mechanik  1521‐4001  Electrònic  CBUC  Wiley Online Library 
Zeitschrift für angewandte Mathematik und 




















































































































































































































































































































































































b12134892  SIAM review  0036‐1445 5.952 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  FME
b12294287 
Journal of the American Mathematical 
Society (JAMS)  0894‐0347  3.567  Q1 (MATHEMATICS)  FME 
b12642472  Annals of mathematics  3.027 Q1 (MATHEMATICS) FME
b13311530  SIAM journal on imaging sciences  1936‐4954 2.966 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  FME
b12134764  SIAM Journal on optimization  1095‐7189 2.076 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  FME






b12134521  SIAM journal on applied mathematics 0036‐1399 1.577 Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  FME




















optimization  1095‐7138  1.379  Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  FME 
b13774748 
SIAM Journal on matrix analysis and 
applications  1095‐7162  1.342  Q1 (MATHEMATICS, APPLIED)  FME 
b14066373 
European journal of applied 
mathematics  1469‐4425  1.137  Q2 (MATHEMATICS, APPLIED)  FME 
b1229729x 
Transactions of the American 
Mathematical Society  0002‐9947  1.019  Q1(MATHEMATICS)  FME 
b13204919  Groups geometry and dynamics  1661‐7215 0.867 Q1 (MATHEMATICS) FME
b12134600  SIAM journal on computing  0097‐5397 0.803 Q2 (MATHEMATICS, APPLIED)  FME
b14075374  SIAM journal on Financial Mathematics  1945‐497X  0.795 
Q3 (MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS)  FME 
b12887304  Quarterly of applied mathematics  0033‐569X 0.728 Q3 (MATHEMATICS, APPLIED)  BRGF
b13204932  Interfaces and free boundaries  1463‐9971  0.708 
Q2 (MATHEMATICS) Q3 (MATHEMATICS, 
APPLIED)  FME 












b13311244  SIAM News  1557‐9573 FME
b14044365  Representation theory  1088‐4165 FME





















b10896818  Crux mathematicorum  0705‐0348 FME

















 Revistes subscrites per  la UB,  la UPC  i el CBUC que són presents al JCR  i saber quin és el 
seu Factor d’impacte i  el quartil al que pertànyen dins la seva categoria. 








que  també apareixen en algun  recurs  subscrit  consorciadament,  com ara  JSTOR. En un principi 
semblaria una duplicitat però no ho són per algun d’aquests 2 motius: 
 Revistes  incloses en  les subscripcions a nivell  individual UB/UPC que permeten accedir a 
l’any  en  curs  de  la  revista  i    que  també  són  accessibles  a  través  del  repositori  virtual 
consorciat JSTOR, però amb un embargament de 3 a 5 anys. 
 Revistes subscrites únicament per  la UPC  i que permeten accedir a  l'any en curs com a 




través de  la base de dades  JSTOR)  i  les universitats UB  i UPC subscriuen  l’any o darrers anys en 
curs no coberts per la subscripció CBUC. 
 
En  el  cas  dels  títols UPC detectats  com  a  duplicats,  el motiu  és  que  la UPC  subscriu  Proquest 








les  dues  institucions  pagaria  menys  per  article/item  consultat/baixat,  conèixer  les 
condicions de la llicència d’ús a l’hora de compartir articles amb altres institucions, saber 
qui tindria els drets d’arxiu, quin preu ofereix l’editor, etc.  










Per  finalitzar, aquest primer estudi ens ha permés establir un  llistat prioritzat de  les revistes de 






L’anàlisi de  les subscripcions de  les revistes de matemàtiques de  l’any 2013 ens permet establir 




JCR  amb  alt  factor  d’impacte  no  subscrites  pel  CBUC,  però  potser  suscrites  per  altre 
universitat membre del Consorci). 
b) Establir  acords  de  copagament  entre  institucions  que  actualment  subscriuen mateixos 
títols  (per  ex  en  el  cas  de  les  revistes  AMS,  el  CBUC  paga  el  JSTOR  amb  3‐5  anys 
d’embargament, mentre que la UB i UPC paguen els anys actuals). 
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b13252549  Archives of computational methods in engineering 1134‐3060  1886‐1784 
b13037353  Arkiv för Matematik  0004‐2080 














































b14270985  Differential equations and dynamical systems 0974‐6870  0971‐3514 
b12080895  Differential geometry and its applications 0926‐2245 


















b12071092  Finite fields and their applications 1090‐2465  1071‐5797 











b12477473  Graphs and combinatorics  1435‐5914  0911‐0119 
b12077380  Historia mathematica  1090‐249X 
b12297252  Incorporated statistician  1466‐9404 










b13826967  International journal for numerical methods in biomedical engineering 2040‐7947  2040‐7939 
b1208220x  International journal for numerical methods in engineering 1097‐0207  0029‐5981 
b1208248x  International journal of computers for mathematical learning 1382‐3892 
b12169596  International journal of game theory 1432‐1270  0020‐7276 
b12082296  International journal of numerical modelling 1099‐1204  0894‐3370 
b12453420  International journal of science and mathematics education 1571‐0068 
b14106085  International statistical review  1751‐5823  0306‐7734 
b12568958  Inventiones mathematicae  1432‐1297 
b13291762  Israel journal of mathematics  1565‐8511  0021‐2172 
b13097209  Japanese journal of mathematics 1861‐3624  0289‐2316 
b13291804  Journal d'analyse mathématique 1565‐8538  0021‐7670 
b1242948x  Journal de mathématiques pures et appliquées 0021‐7824 





























b13848811  Journal of informetrics  1875‐5879  1751‐1577 











b12097500  Journal of nonlinear science  1432‐1467  0938‐8974 
b12097524  Journal of number theory  1096‐1658 
b12097573  Journal of optimization theory and applications 0022‐3239 









































b14071332  Mathematical problems in engineering 1563‐5147  1024‐123X 
b12106008  Mathematical programming  1436‐4646 




























b1211747x  Numerical linear algebra with applications 1099‐1506  1070‐5325 
b12118679  Numerical methods for partial differential equations 1098‐2426  0749‐159X 


















b13291415  Proceedings of the Indian Academy of Sciences. 0973‐7685  0253‐4142 
b14046386  Proceedings of the Statistical Society of London 2046‐5890 
b13291439  Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics 0081‐5438  0371‐9685 
b12580570  Publications mathématiques de l'IHÉS 1618‐1913 
b12634906  Publications of the American Statistical Association 1522‐5437 






b13052159  Results in mathematics  1420‐9012  1422‐6383 
b13125710  Ricerche di matematica  1827‐3491  0035‐5038 
b13810406  Risk analysis  1539‐6924  0272‐4332 
b14268425  Sankhya.  0976‐8378  0976‐836X 






























































Abstracts of Papers presented to the American Mathematical Society 0192‐5857 Paper UB  Conferències
ACM Computer Science Conference  1557‐9433 Electrònic  Revista‐e




Advances in geometry  1615‐715X Electrònic  Revista‐e
Algebra & number theory  1944‐7833 Electrònic  Revista‐e





Analysis (Munich)  0174‐4747 Paper UB  revistes







































Bulletin of the Australian Mathematical Society  1755‐1633 Electrònic  Revista‐e
Bulletin of the Korean Mathematical Society  1015‐8634 Paper UB  revistes

















Compositio mathematica  1570‐5846 Electrònic  Revista‐e
Comptes rendus mathematiques de l'Académie des Sciences = 


































Ergodic Theory and Dynamical Systems  1469‐4417 Electrònic  Revista‐e
ESAIM: Mathematical modelling and numerical analysis 1290‐3841 Electrònic  Revista‐e
ESAIM: P&S : probability and statistics = probabilités et statistique 1292‐8100 Electrònic  Revista‐e
Estadística Española  0014‐1151 Paper UB  revistes
















Gazette des mathématiciens 0224‐8999 Paper UB  revistes














engineering  1793‐6551  Electrònic  Revista‐e 
International journal of mathematics  1793‐6519 Electrònic  Revista‐e




Investigación y ciencia  0210‐136X Paper UB  revistes











Journal of commutative algebra  1939‐2346 Electrònic  Revista‐e
Journal of Difference Equations and Applications  1023‐6198 Electrònic  Revista‐e
Journal of Differential Geometry  0022‐040X Electrònic  Revista‐e
Journal of Function Spaces and Applications  0972‐6802 Paper UB  revistes
Journal of Group Theory  1433‐5883 Electrònic  Revista‐e







Journal of symplectic geometry  1540‐2347 Electrònic  Revista‐e









































Markov Processes and Related Fields  1024‐2953 Paper UB  revistes
Mathematical Inequalities and Applications  1331‐4343 Paper UB  revistes
Mathematical Notes (Princeton) Princeton University Press Paper UB  Sèries 
Mathematical Research Letters(*) es rep amb el Current Developments in 





















Probability and Mathematical Statistics (Varszawa) 0208‐4147 Paper UB  revistes
Proceedings of Symposia in Pure Mathematics American Mathematical Society Paper UB  Sèries 
Progress in Mathematics Birkhäuser  Paper UB  Sèries 
RAIRO Operations research 0399‐0559 Electrònic  Revista‐e
RAIRO Theoretical Informatics and Applications  0764‐583X Electrònic  Revista‐e
Random Operators and Stochastic Equations  0926‐6364 Electrònic  Revista‐e











Rocky Mountain Journal of Mathematics  0035‐7596 Paper UB  revistes









































































































6559  Taylor & Francis  Electrònic  BRGF 
Fibonacci quarterly 
0015‐





























































SIAM Journal on applied dynamical systems  SIAM Electrònic  FME
SIAM Journal on applied mathematics  SIAM Electrònic  FME
SIAM journal on computing SIAM Electrònic  FME
SIAM Journal on control and optimization  SIAM Electrònic  FME
SIAM journal on discrete mathematics  SIAM Electrònic  FME
SIAM journal on Financial Mathematics  SIAM Electrònic  FME
SIAM journal on imaging sciences  SIAM Electrònic  FME
SIAM journal on mathmetaical analysis  SIAM Electrònic  FME
SIAM Journal on matrix analysis and appliactions  SIAM Electrònic  FME
SIAM journal on numerical analysis  SIAM Electrònic  FME
SIAM Journal on optimization SIAM Electrònic  FME
SIAM Journal on scientific computing  SIAM Electrònic  FME
SIAM News  SIAM Electrònic  FME
SIAM Review  SIAM Electrònic  FME
SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification  SIAM Electrònic  FME
Theory of probability and its applications (SIAM)  SIAM Electrònic  FME
Transactions of the American Mathematical Society 
0002‐
9947 
American 
Mathematical Society  Electrònic  FME 
 
